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ZYMME1KTA/MISZELLEN 
A. CHANIOTIS 
AN EPITAPH FROM NIPIDITOS IN CRETE 
A fragment of a block or stele made of sandstone, broken on all sides 
except for the right side, was seen and copied in the late 19th Century by C. De 
Sanctis and A . Oliverio in the house of 'EmmvouTiX nan;aöä>cTis near the 
village of Nutiöixöc; Ileöiäöog. M. Guarducci recognized that this is an epitaph 
plausibly suggested a date in the second Century A.D . , and presented the 
following text (I.Cret. I V 49, with photograph): 
'A6T)V[—] 
eveo[--TlT]-
oXtfi[ai—] 
4 ev\jjvx£[—] 
vacat 
The stone is, to the best of my knowledge, not kept in the Museum of 
Herakleion and it may be lost. On the photograph published by Guarducci 
one can clearly see that the first letter of the second line is not an E, but a 
lunate C. The text may, therefore, be restored as follows: 
AOrjvfatJ-
g Neofm]-
JioXefi[ov], 
4 evy>vxs[i] 
vacat 
Athenais, daughter of Neoptolemos, be of good courage. 
The name Athenais was already attested in Crete (I.Cret. III IV 10, 
Itanos), but Neoptolemos was hitherto unattested on the island. 
Guarducci has included the few inscriptions found in Nipiditos (four 
epitaphs of the Imperial period) in the inscriptions of the Community of the 
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Arkades (I.Cret. I V 47-50)1, obviously because of the vicinity of Nipiditos to 
'Acpocnl But one cannot exclude the possibility that this area or the cemetery 
where these stones come from belonged in fact to the territory of Lyttos. 
Universität Heidelberg Angelos Chaniotis 
1. J. F. Sanders, Roman Crete, Warminster 1982, 149 does not record any other 
finds in this area. 
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ÜEPIAHWH 
ENA EniTAOIO AIIO TO NiniAITO (KPHTH) 
STT)V ctrtoojraojiaTLXTi EjrLyQaqpf] Jtoii öTIUOCHEUOE f| M. Guarducci, /. Cret I 
V 49 ävaYvcoQi^ETai xö Emxäqpio xrjg 'A6Tivat6og, xöor}g xov NEOJixoX.Eumov. 
To övofia 'AÖT]vai5 etvai fjÖT) yvcooxö axf]v Kor|XTi, EVü> yiö. Jipü)xr| qpooä 
cutavxä xö övoua NfiOJi;x6A.EUog. 
eH Guarducci jtEgiXajißdvEi xig EJUYQaqpEg xov Nimöixoü (TEOOEOCI zm-
xäqna xrjg atJxoxoaxoQixrig EJioxrjg) oxv)v xoivöxT)xa xcöv 'Aoxäötov , jtgocpa-
voög E^aixiag xfjg yEixviaöT]g xoü Nuuöixoü [ie xö 'AqjoaxL AEV anoxKeiexai 
cbaxöao f] JIEQIOXII r\ xö vEXQOxacpEfo du' bxov ngoEQxovxai ol ernygacpec, 
avxzq vä &vr|xouv oxä EÖäcpr] xfjg AIJXXOV. 
